





































































































































科 学 对 待 国 民 幸 福 指
数" 还要用 发 展 的 眼 光 来 追
踪国民幸福 指 数 的 变 化! 政
府 给 老 百 姓 一 些 小 恩 小 惠 "
可能短期效 果 很 好" 但 是 从
长期来看" 实 际 上 是 降 低 了
幸福感! 人 民 未 来 幸 福 度 的
长期提高" 比 当 前 幸 福 度 的
提高更为重要! 因此"要用可
持续发展的 眼 光 长 远 地 追 踪
国民幸福指 数 的 变 化" 避 免
短期行为!
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